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CASTILLA LA VIEJA. 
Señor Secretarlo de Estado y del Despaclio de la 
Guerra con fecha de 24 del corriente me dice lo que sigue: 
Excmo. Señor : = A l Capitán General de Valencia 
digo con esta fecha lo siguiente: 
"Enterado el REY nuestro Señor del oficio de V . E . 
en que pedia se ampliase el término para la admisión 
de las solicitudes de revalidación de retiros á los indi-
viduos que los obtuvieron en tiempo del Gobierno re-
volucionario, y de lo manifestado en su vista por el 
Consejo Supremo de la Guerra en acordada de 14 del 
corriente, se ha servido S. M . conceder un mes de 
término, que empezará á contarse desde el dia de su 
publicación en la Gaceta, y será improrogable, para 
la admisión de dichas solicitudes, á las que darán e l 
curso correspondiente los Capitanes generales de las 
provincias respectivas.^ 
De Real orden lo traslado á V . E. para su inteli-
gencia y fines consiguientes. 
Lo que comunico d V , con el propio ohjeto. 
Dios guarde á V . muchos años, Valladolid 30 Jé 
Octubre de 1825. 
M . Bl Duque de Castro-Terreno* 
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